































   
 
Jornada tècnica en línia 
Dimarts 16 de febrer de 2021 







Per primer cop, aquest any farem la 
jornada tècnica de l’arròs en format en 
línia, fet que ens permetrà transferir 
els principals resultats dels 
experiments realitzats per l’IRTA a 
l’Estació Experimental de l’Ebre, a un 
major nombre de tècnics i pagesos 
vinculats al cultiu de l’arròs. Les 
ponències que s’abordaran pretenen 
ajudar en la millora de la sostenibilitat 
del cultiu i adaptar-nos al nou escenari 
de l’Europa verda. Per tot això, us 
convidem a connectar-vos i esperem 
que us sigui profitosa. 
 
En aquesta jornada es presentarà una 
part de les activitats de demostració 
“Gestió sostenible del fòsfor en el 
arrossars (GESFORICE) i  Estratègies 
sostenibles de control de malalties en 
arròs: cap a residu zero.”, operació 










  9.15 h Benvinguda i presentació de la jornada  
 
 
  9.30 h Inauguració de la jornada 




  9.45 h Recull d’activitats en fertilització de l’arròs 
Sra. Núria Tomàs, IRTA.  
 
 
10.30 h Noves varietats d’arròs: 2017-2021 
Sra. Eva Pla, IRTA. 
 
 
11.00 h Accions per a una gestió sostenible de les malalties de l’arròs 
 Sra. Mª del Mar Català, IRTA.  
 
 







Aquesta jornada es realitza en línia. Us hi podeu inscriure mitjançant l’enllaç 
que trobareu a l’apartat d’Inscripcions.  









Departament d’Agricultura,  
















La jornada es gratuïta, us podeu inscriure a través del següent enllaç: 
INSCRIPCIÓ_JORNADA 
 
Per a més informació podeu contactar amb l’IRTA:  
Sra. Montse Palau (A/e: montserrat.palau@irta.cat)  
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